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Dossiê “Desafios contemporâneos”  
Edward Jenner e a primeira Vacina: estudo do discurso expositivo adotado em 
um Museu de Ciência 
(Fabíola Alice dos Anjos Durães, Adriano Dias de Oliveira e Paulo Henrique 
Nico Monteiro) 
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O futuro entre o lazer e a alienação: a sociedade pós-industrial no livro The year 
2000, de Herman Kahn e Anthony Wiener (1967) 
16 
Conhecimento científico: a Bibliografia como elemento de interação entre a 
Ciência da Informação (Paul Otlet) e a História da Ciência (George Sarton) 
(Marcia Rosetto) 
31 
Os usos públicos do passado como fonte para o estudo do desastre da talido-
mida na Espanha 
(Dones Claudio Janz Jr.) 
45 
O jornal estudantil do período de 1964-2013 como fonte de pesquisa em for-
mato digital no acervo do Centro de Memória e Arquivo da FCM-Unicamp 
(Ivan Luiz Martins Franco et al. 
56 
Artigos  
Construção do pensamento e das práticas científicas 
(Ricardo Angelo Monteiro Canale) 
67 
O eclipse de Sobral e a deflexão gravitacional da luz predita por Einstein 
(Oscar T. Matsuura) 
81 
A dimensão geográfica da técnica 
(Leandro Serra Silva Pereira) 
140 
O estudo de Claudio Galeno como fonte de conhecimento da  
anatomia humana 
(Camille Bertha Stülp e Samira Schultz Mansur) 
153 
As memórias econômicas de Domingos Vandelli sobre o carvão combustível 
no fim do século XVIII 
(Ricardo Dalla Costa) 
170 
Pimenta Bueno e uma visão ampla sobre a origem do câncer no início do século 
XX 
(Carlos Henrique Fioravanti) 
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Entrevistas  
Os inventos e a pintura de Leonardo da Vinci 
(Mario Taddei entrevistado por Leila Kiyomura) 
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